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В 2009 и 2010 году наблюдался дефицит местных бюджетов. Расходы превысили доходы. Часть расхо-
дов, которая не покрывалась за счет доходов местных бюджетов, была покрыта общереспубликанским 
бюджетом в 2011 году, не смотря на финансовый кризис, местным бюджетам удалось сохранить положи-
тельное значение. В 2012 – 2013 гг. наблюдается снижение суммы профицита, т.е. всѐ это говорит о том, что 
местные бюджеты нестабильны и нуждаются в своей корректировке [1]. 
В целом, она предполагает уделение более детального внимания местным бюджетам. Дать им больше 
свободы в сфере поисков дополнительных источников дохода, а так же ужесточать контроль за расходова-
нием средств местных бюджетов. 
Следует стимулировать приток доходов от всех отраслей хозяйственной деятельности, так как эффек-
тивность общественного воспроизводства способствует росту финансовых ресурсов – основного источника 
увеличения доходов бюджета. Одним из способов достижения данной цели могут выступать разгосударств-
ление и приватизация собственности, которые позволят сократить бюджетное финансирование. Нуждается в 
своей корректировке и налоговое законодательство. В условиях рынка налоговые ставки должны создавать 
возможность здоровой конкуренции, стимулировать предприятия в повышении производительности труда, 
рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов, что в дальнейшем позволит расширить 
круг плательщиков. 
Каждый из регионов имеет свои особенности и индивидуальный подход. Некоторые регионы могут вы-
играть на привлечении туристов (Браслав, Несвиж, Полесье), некоторые на заполнении свободных экономи-
ческих зон новыми предприятиями (Брест, Гродно).  
Дополнительный доход поступит в бюджет района и будет использоваться на капитальный ремонт объ-
ектов социальной культуры, жилого фонда, благоустройства и текущего содержания населенных пунктов 
района, укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений и другие расходы по содержа-
нию и развитию инфраструктуры района. 
При применении выше предложенных мероприятий, произойдет увеличение доходной части местного 
бюджета, и как следствие сократиться его дефицит, наблюдаемый на протяжении всего анализируемого пе-
риода. 
Подводя итог, следует обозначить, выявившуюся в процессе исследования, роль местных бюджетов в 
социально-экономическом развитии региона:  
1.Сосредоточение финансовых ресурсов в местных бюджетах обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения; 
2.Создание финансовой базы на местном уровне, даѐт возможность проявлять финансово-хозяйственную 
самостоятельность в расходовании средств на социально-экономическое развитие муниципальных образо-
ваний; 
3. С помощью местных бюджетов осуществляется выравнивание уровней экономического и социального 
развития региона и т.д. 
Роль местных бюджетов ещѐ может возрасти при наделении органов местного самоуправления дополни-
тельными полномочиями по формированию доходов местных бюджетов и их использованию. 
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Венчурный капитал образуется в результате специфического симбиоза финансового и человеческого ка-
питала. То есть финансовый капитал вбирает в себя элементы такого вида капитала, как человеческий капи-
тал, что выражается в предоставлении инвесторами не только денежных средств, но и экономических, орга-
низационно-управленческих способностей (управленческих умений, опыта ведения бизнеса и так далее). 
Инвестиции человеческого капитала подразумевают под собой вложение здоровья, способностей, знаний, 
навыков, мотивации человеком (инвестором и/или нанятым им специалистом) в то или иное общественное 
























Рисунок 1– Сущность венчурного капитала 
Источник: собственная разработка на основе [1] 
 
Особенности: стремление к высоким уровням прибыльности при высокой рискованности; постоянная 
связь с научно-технической и инновационной деятельностью; ориентация не на возврат вкладываемых 
средств, а на развитие самих инновационных предприятий.  
Таким образом, важнейшей характеристикой венчурного капитала, предопределившей его сущность, яв-
ляется то, что он появился в результате слияния двух видов капитала – финансового и человеческого. 
Под кругооборотом венчурного капитала необходимо понимать процесс движения венчурного капитала, 
в котором он проходит три стадии (две из которых относятся к стадии обращения: Д – Т и Т1 – Д1, и одна 
стадия производства), в ходе которых венчурный капитал совершает полный оборот, принимает и сбрасыва-




Рисунок 2 – Кругооборот венчурного капитала 
Источник: собственная разработка 
 
Венчурный капитал существует в трех функциональных формах: на стадиях обращения венчурный капи-
тал выступает в форме денежного венчурного капитала и товарного венчурного капитала, на стадии произ-
водства – в форме производительного венчурного капитала. Можно выделить три стадии кругооборота вен-
чурного капитала (рисунок 2). 
На первой стадии венчурный капиталист инвестирует свои профессиональные способности и денежные 
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покупатель с целью приобретения необходимых факторов производства – средств производства и рабочей 
силы.  
На второй стадии происходит производительное потребление товаров, приобретенных инновационной 
компанией на деньги венчурного капиталиста, и создание трудом рабочих инновационных товаров, облада-
ющих большей стоимостью, чем стоимость факторов производства. 
На третьей стадии происходит реализация произведенных инновационных товаров, причем денежный 
капитал превышает первоначально авансированный на величину инновационного дохода.  
Таким образом, конечной целью кругооборота венчурного капитала является получение инновационного 
дохода венчурным капиталистом и инновационной фирмой. В этой связи особое значение приобретает пер-
вая (начальная) стадия кругооборота венчурного капитала – стадия финансирования венчурного капитала. 
Финансовый капитал – это финансовые ресурсы, задействованные в производственном обороте и при-
носящие доход от этого оборота[2]. К основным источникам финансирования инновационной деятельности   
в Республике Беларусь следует отнести собственные средства – 60,52 %. Второе место после собственных 
средств в структуре основных источников финансирования инновационной деятельности занимают кредиты 
и займы – 30,31 %. Средства иностранных инвесторов занимают 5,18 %, а средства республиканского бюд-
жета – 3,01 %. Одним из основных собственных источников финансирования инновационной деятельности 
предприятий является прибыль.  
Интеллектуальный капитал – знания, навыки и производственный опыт конкретных людей, 
и нематериальные активы, включающие патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки и 
др., которые производительно используются в целях максимизации прибыли и других экономических и тех-
нических результатов. Сумма знаний всех работников компании и/или инструменты организации, увеличи-
вающие совокупность знаний, т.е. всѐ то, что обеспечивает экономическую конкурентоспособность[3]. 
Впервые понятие «человеческий капитал» было использовано нобелевским лауреатам Т. Шульцом, который 
понимал под ним экономическую оценку способностей человека, состоящих из его таланта, образования, 
квалификации, врожденных способностей, приносящих ему доход. Его последователь, нобелевский лауреат 
Г. Беккер заметил, что формирование человеческого капитала происходит за счѐт инвестиций в человека, 
включающих обучение, подготовку на производстве, расходы на здравоохранение, миграцию и поиск ин-
формации о ценах и доходах [3]. Человеческий капитал – совокупность знаний, умений, навыков, исполь-
зующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом. Таким образом, 
происходящие в настоящее время инновационные процессы во всех сферах экономики, сочетающиеся с воз-
растающим интересом к человеческим способностям, реализуемым в форме человеческого капитала, приво-
дят к формированию инновационного общества, конкурентоспособность которого определяется не столько 
материальными активами, которые тоже, безусловно, играют важную роль, сколько уровнем инновационно 
- интеллектуального развития. Концепция человеческого капитала становится прочной основой для разра-
ботки программ дальнейшего развития системы образования, науки, техники, здравоохранения, распределе-
ния трудовых ресурсов. 
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Функционирование свободных экономических зон оказывает существенное влияние на развитие эконо-
мики каждого государства. Именно в этих зонах впервые применяются последние достижения в области 
науки и техники, мировые научные достижения, новейшие способы управления экономикой, происходит 
привлечение иностранного капитала. Кроме того, в свободных экономических зонах создаѐтся благоприят-
ная экономическая и правовая среда для повышения деловой активности. Свободные экономические зоны 
являются одним из ключевых источников валютных поступлений в страну. Исходя из вышесказанного, 
можно утверждать, что проблема развития свободных экономических зон актуальна для многих развиваю-
щихся стран, включая Республику Беларусь. 
В качестве объекта исследования выступают свободные экономические зоны. 
Предметом исследования являются особенности функционирования СЭЗ, а также отношения, возника-
ющие в процессе осуществления деятельность на территории СЭЗ. 
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